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2OBOTERSÅ nÅ BZWÅ WIEÅ ERL¬UTERTÅ GEGEBENENFALLSÅ ZUKÃNFTIGÅ EINERÅ 2OBOTERPERSONÅ n
WICHTIGERÅW¬REÅZUÅGEW¬HRLEISTENÅDASSÅDIEÅ$ATENÅKORREKTÅÃBERSPIELTÅWERDENÅ$AZU
UNDÅ UMÅ ESÅ VORÅ M½GLICHENÅ !NSCHL¬GENÅ ZUÅ SCHÃTZENÅ K½NNTEÅ EINÅ SPEZIELLES
¦BERWACHUNGSSYSTEMÅFÃRÅDASÅ7EBTRAF.ETZÅINSTALLIERTÅWERDENÅUNDÅMANÅK½NNTEÅPER
'ESETZGEBUNGÅ ENTSPRECHENDEÅ 3TRAFENÅ FÃRÅ !NSCHL¬GEÅ AUFÅ DERARTIGEÅ 3YSTEME
FESTLEGENÅ -ANÅ KANNÅ OPTIONALÅ EINEÅ SOGENANNTEÅ ABH½RSICHEREÅ $ATENÃBERTRAGUNG







L¬SSTÅ SICHÅÃBERÅDASÅ )NTERNETÅ ÃBERTRAGENÅ )MÅ EINFACHERENÅ &ALLEÅ BESTEHTÅ EINÅ 0RODUKT
AUSÅ NURÅ EINEMÅ VONÅ WENIGENÅ BESTIMMTENÅ VERSCHIEDENENÅ 2OHSTOFFENÅ ODERÅ AUS
WENIGENÅ BESTIMMTENÅ VERSCHIEDENENÅ 2OHSTOFFENÅ WIEÅ Z"Å EINEMÅ BESTIMMTEN
+UNSTSTOFFÅEINESÅKERAMISCHENÅ7ERKSTOFFESÅUNDODERÅEINEMÅ3TAHLÅUNDÅESÅW¬RENÅIM
EINFACHENÅ &ALLÅ NURÅ DIEÅ )NFORMATIONENÅ ÃBERÅ DIEÅ D&ORMENÅ DERÅ 4EILOBJEKTEÅ DES
/BJEKTESÅDIEÅJEWEILSÅAUSÅEINEMÅ2OHSTOFFÅBESTÃNDENÅZUÅÃBERTRAGENÅ%SÅK½NNENÅIM
DETAILLIERTERENÅ &ALLÅ Z"Å 3CHALTPL¬NEÅ FÃRÅ EINENÅ #HIPÅ UNDÅ !NWEISUNGENÅ ZUÅ DESSEN
(ERSTELLUNGÅ ÃBERTRAGENÅ WERDENÅ !UCHÅ FÃRÅ DIESESÅ 7EBTRAFÅ SOLLTEÅ MANÅ DASÅ OBEN
BESCHRIEBENEÅ ¦BERWACHUNGSSYSTEMÅ EINFÃHRENÅ UMÅ DIEÅ )NFORMATIONENÅ VORÅ :UGRIFF
5NBERECHTIGTERÅZUÅSCHÃTZEN
-ITÅ DERÅ 2ASTERTUNNELTECHNOLOGIEÅ K½NNENÅ BEREITSÅ SEITÅ L¬NGEREMÅ !TOMEÅ GEZIELTÅ AN
VORGEGEBENEÅ3TELLENÅPLATZIERTÅWERDENÅ$ASÅ7EBTRAFÅKANNÅDIEÅ$ATENÅFÃRÅEINÅ0RODUKT
OPTIONALÅ BISÅ AUFÅ !TOMGENAUIGKEITÅ ÃBERMITTELNÅ UNDÅ AMÅ :IELORTÅ KANNÅ DASÅ 0RODUKT
MITTELSÅ 2ASTERTUNNELTECHNOLOGIEÅ O¬Å ;=	Å OPTIONALÅ ATOMGENAUÅGEFERTIGTÅWERDEN
$ERÅ HERK½MMLICHEÅ MATERIELLEÅ 'ÃTERTRANSPORTÅ KANNÅ ZUMINDESTÅ TEILWEISE
UNTERBLEIBENÅ STATTDESSENÅ WÃRDENÅ DIEÅ )NFORMATIONENÅ ZUMÅ "AUÅ DESÅ JEWEILIGEN
0RODUKTESÅ ÃBERMITTELTÅ WERDENÅ 3ELBSTÅ INÅ NORMALENÅ 0ERSONENHAUSHALTENÅ K½NNTEN
DANNÅAUFÅ"ASISÅ VONÅ2ASTERTUNNELTECHNOLOGIEÅO¬Å ;=ÅDIEÅ 0RODUKTEÅGEFERTIGTÅ STATT
NURÅBESTELLTÅWERDENÅ&RÃHERÅFUHRÅEINEÅ0ERSONÅZUÅEINEMÅ&ABRIKANTENÅUMÅEINÅ0RODUKT
ZUÅ ERSTEHENÅ HEUTEÅ KANNÅMANÅ 0RODUKTEÅ PERÅ )NTERNETÅ BESTELLENÅ SIEÅ K½NNENÅ IALLG
INNERHALBÅ VONÅ 4AGENÅ GELIEFERTÅ WERDENÅ -ITÅ DERÅ VORLIEGENDENÅ %RFINDUNGÅ K½NNEN
0RODUKTEÅ IMÅ )NTERNETÅ BESTELLTÅ WERDENÅ UNDÅ IMÅ SELBENÅ -OMENTÅ KANNÅ DIE




SICHÅ SCHONÅ MITÅ RELATIVÅ WENIGÅ ZUÅ ÃBERTRAGENDERÅ )NFORMATIONÅ EINEÅ REICHHALTIGE
0RODUKTPALETTEÅANBIETENÅLASSENÅUNDÅDIEÅ:EITÅZWISCHENÅ"ESTELLUNGÅUNDÅ%RHALTÅEINER
7AREÅK½NNTEÅZ4ÅWESENTLICHÅUNTERHALBÅDERÅBESCHRIEBENENÅHEUTEÅÃBLICHENÅ:EITÅVON
4AGENÅ LIEGENÅ :UDEMÅ SINDÅ HEUTIGEÅ 0RODUKTEÅ IALLGÅ WESENTLICHÅ WENIGERÅ GENAU
STRUKTURIERTÅALSÅAUFÅ!TOMGENAUIGKEITÅ$EMENTSPRECHENDÅWENIGERÅ)NFORMATIONENÅZUR
(ERSTELLUNGÅ EINESÅ 0RODUKTESÅ SINDÅ IALLGÅ ZUÅ VERSENDENÅ $AÅ WIEÅ OBENÅ ERL¬UTERT




KANNÅ DIEÅ 0RODUKTIONSZEITÅ GESENKTÅWERDENÅ ;=Å $ABEIÅ K½NNENÅ NICHTATOMGENAUE
4EILEÅEINESÅ0RODUKTESÅ DIEÅ AUSÅDEMSELBENÅ2OHSTOFFÅ BESTEHENÅnÅHEUTIGEÅ KÃNSTLICHE
0RODUKTEÅ BESTEHENÅ PRAKTISCHÅ IMMERÅ NURÅ AUSÅ GR½BERENÅ NICHTATOMGENAUEN
4EILSTRUKTURENÅ nÅ DURCHÅ JEWEILSÅ ENTSPRECHENDÅ GR½§EREÅ 2OBOTERÅ BZWÅ -ASCHINEN
SCHNELLÅHERGESTELLTÅWERDEN
$IEÅ&ERTIGUNGSMASCHINEÅBEIMÅ+UNDENÅKANNÅZ"ÅDIEÅDAZUÅBEN½TIGTENÅ!TOMSORTEN
VONÅ EINERÅ &ABRIKÅ ZURÅ (ERSTELLUNGÅ VONÅ !TOMSORTENÅ OPTIONALÅ INÅ &ORMÅ EINFACHÅ UND
SICHERÅZUÅLAGERNDERÅ-OLEKÃLSORTENÅAUTOMATISCHÅANFORDERN
$IEÅ !TOMÅ BZWÅ -OLEKÃLSORTENÅ K½NNENÅ ÃBERÅ EINÅ .ETZWERKÅ MITÅ GETRENNTEN
,EITUNGENÅ FÃRÅ DIEÅ VERSCHIEDENENÅ !TOMÅ BZWÅ -OLEKÃLSORTENÅ VOMÅ (ERSTELLERÅ ZUM
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+UNDENÅ GELEITETÅ WERDENÅ .EBENÅ DERÅ 7ASSERÅ UNDÅ 3TROMLEITUNGÅ W¬REÅ DAFÃR
ALLERDINGSÅ EINÅ .ETZÅ VONÅ ENTSPRECHENDENÅ WEITERENÅ ,EITUNGENÅ ZUÅ INSTALLIERENÅ -AN
KANNÅ VORZUGSWEISEÅ ZUN¬CHSTÅ 0RODUKTEÅ ANBIETENÅ DIEÅ MITÅ EINERÅ BZWÅ WENIGEN
-OLEKÃLSORTENÅDIEÅZ"ÅRELATIVÅEINFACHÅINÅFLÃSSIGERÅODERÅGASF½RMIGERÅÅOPTIONALÅAUCH
INÅ SUPERFLUIDERÅ Å &ORMÅ INÅ ,EITUNGENÅ TRANSPORTIERTÅ WERDENÅ K½NNTENÅ HERGESTELLT
WERDENÅK½NNTEN
:UDEMÅ UNDODERÅ ALTERNATIVÅ KANNÅ DASÅ .ETZÅ AUCHÅ EINEÅ 7EITERENTWICKLUNGÅ DES
3CHIENENVERKEHRSÅ SEINÅ $AZUÅ KANNÅ EINÅ .ETZÅ AUFGEBAUTÅ WERDENÅ INÅ DEMÅ UAÅ DIE
VORHANDENENÅ "AHNENÅ FÃRÅ DENÅ 4RANSPORTÅ GRO§ERÅ -ENGENÅ ANÅ !TOMÅ BZW




$ESÅ WEITERENÅ KANNÅ BEIÅ WEITERERÅ -INIATURISIERUNGÅ DERÅ &ABRIKENÅ MITHILFEÅ DER
.ANOTECHNOLOGIEÅ;=ÅZURÅ(ERSTELLUNGÅVONÅ!TOMÅBZWÅ-OLEKÃLSORTENÅAUSÅDERÅ%RDE
BZWÅ DEMÅ JEWEILIGENÅ 0LANETENÅ ODERÅ DERÅ JEWEILIGENÅ5MGEBUNGÅ DERÅ +UNDEÅ DIREKT
VORÅ /RTÅ SELBSTÅ DURCHÅ EINEÅ ENTSPRECHENDEÅ -INIATURFABRIKÅ BZWÅ -ASCHINEÅ DIE
BEN½TIGTENÅ2OHSTOFFEÅGEWINNEN
5MÅDENÅ:EITVERZUGÅZWISCHENÅ"ESTELLUNGÅUNDÅ%RHALTÅDERÅ7AREÅZUÅMINIMIERENÅW¬RE




$ERÅ +UNDEÅ K½NNTEÅ DEMÅ 0RODUKTANBIETERÅ ZUDEMÅ MITTEILENÅ WELCHEÅ !TOMÅ BZW
-OLEKÃLSORTENÅERÅ INÅBESONDERSÅHOHEMÅ-A§EÅVORR¬TIGÅHATÅ%INÅ!NBIETERÅDERÅZUVOR




!TOM-OLEKÃLSORTENÅ UNDÅ MENGENÅ KANNÅ VORZUGSWEISEÅ AUTOMATISCHÅ VONÅ EINEM
#OMPUTERÅ AMÅ !TOM-OLEKÃLRESERVOIRÅ BEIMÅ +UNDENÅ STATTÅ VOMÅ +UNDENÅ SELBST
DURCHGEFÃHRTÅWERDEN
$ERÅUNBERECHTIGTENÅMEHRFACHENÅ%RZEUGUNGÅEINESÅ0RODUKTESÅODERÅEINEÅUNERLAUBTE
-ODIFIKATIONÅ DERÅ )NFORMATIONENÅ ZURÅ %RZEUGUNGÅ EINESÅ 0RODUKTESÅ DURCHÅ EINEN
+UNDENÅ KANNÅ DURCHÅ ENTSPRECHENDEÅ 'ESETZESÅ +ONTROLLÅ UND
+ODIERUNGSMA§NAHMENÅ BEGEGNETÅ WERDENÅ :URÅ %RSCHWERUNGÅ ODERÅ 6ERHINDERUNG
DERÅ .UTZUNGÅ DERARTIGERÅ 0RODUKTVERBREITUNGÅ FÃRÅ EINEÅ ILLEGALEÅ 7AFFENPRODUKTION
K½NNENÅ EBENFALLSÅ DERARTIGEÅ -A§NAHMENÅ EINGEFÃHRTÅ WERDENÅ :UN¬CHSTÅ W¬RE
OPTIMALÅNURÅWENIGEÅ!TOM-OLEKÃLSORTENÅFREIÅANZUBIETENÅN¬MLICHÅSOLCHEÅDIEÅZUR
(ERSTELLUNGÅ VONÅ 7AFFENÅ nÅ ZUMINDESTÅ GEM¬§Å DEMÅ JEWEILIGENÅ 3TANDÅ DER
7ISSENSCHAFTÅÅM½GLICHSTÅUNTAUGLICHÅW¬RENÅ!USÅ3ICHERHEITSGRÃNDENÅW¬RENÅZUDEM






%INEÅWEITEREÅ-½GLICHKEITÅ ZUMÅ 6ERSENDENÅ VONÅ-ATERIEÅ IMÅ 2AUMÅ ISTÅ DIEÅ 4EILCHEN
ZUN¬CHSTÅ ZUÅ IONISIERENÅ VORZUGSWEISEÅ DURCHÅ !BSPALTENÅ EINESÅ ODERÅ WENIGER
%LEKTRONENÅ UNDÅ DIEÅ )ONENÅ UNDÅ %LEKTRONENÅ MITÅ 4EILCHENBESCHLEUNIGERNÅ INÅ DIE
GEWÃNSCHTEÅ 2ICHTUNGÅ AUFÅ NAHEZUÅ ,ICHTGESCHWINDIGKEITÅ ZUÅ BESCHLEUNIGENÅ DANN
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DIESEÅ WIEDERÅ ZUSAMMENZUFÃHRENÅ UNDÅ DENÅ REKOMBINIERTENÅ -OLEKÃLÅ BZW
!TOMSTRAHLÅ DANNÅ ZUMÅ -ATERIEAUSTAUSCHÅ ZUÅ VERWENDENÅ !MÅ :IELORTÅ K½NNENÅ DIE
4EILCHENÅ VORZUGSWEISEÅ INÅ ELEKTRISCHENELEKTROMAGNETISCHENÅ &ELDERNÅ ZWISCHEN
ZAHLREICHENÅ MINDESTENSÅ IMÅ "EREICHÅ DESÅ 4EILCHENSTRAHLSÅ VERTEILTEN
+ONDENSATORPLATTENÅ BZWÅ MITÅ (ILFEÅ VONÅ ,ASERSTRAHLENÅ GEEIGNETERÅ &REQUENZEN
WIEDERÅIONISIERTÅWERDENÅANSCHLIE§ENDÅABGEBREMSTÅWERDENÅUNDÅWIEDERÅKONDENSIERT
WERDENÅUNDÅSOMITÅNUTZBARÅGEMACHTÅWERDEN
!UFÅDERÅ %RDEÅBZWÅ ALLGEMEINÅ INÅ DICHTERÅ BESIEDELTENÅ 2¬UMENÅ K½NNTENÅ THEORETISCH
ENTSPRECHENDEÅ ,EITUNGENÅ FÃRÅ DIEÅ !TOM-OLEKÃLSORTENÅ FÃRÅ BISÅ NAHEZU
,ICHTGESCHWINDIGKEITÅ GEBAUTÅ WERDENÅ $IEÅ 5MLENKUNGÅ EINESÅ 3TRAHLSÅ ANÅ EINER
6ERZWEIGUNGÅ K½NNTEÅ DURCHÅ DIEÅ BESCHRIEBENEÅ )ONISIERUNGÅ 5MLENKUNGÅ BZW
!UFSPALTUNGÅ UNDÅ ANSCHLIE§ENDERÅ 2EKOMBINATIONÅ VONÅ )ONENÅ UNDÅ %LEKTRONEN
DURCHGEFÃHRTÅWERDENÅDIEÅ,EITUNGENÅW¬RENÅBEIÅAUSREICHENDÅGERINGEMÅ,UFTDRUCKÅZU
BETREIBENÅ 3OMITÅ W¬REÅ AUCHÅ INÅ EINEMÅ DERARTIGENÅ .ETZÅ EINEÅ ¦BERTRAGUNGÅ VON
-ATERIEÅ UAÅ MITÅ NAHEZUÅ ,ICHTGESCHWINDIGKEITÅ M½GLICHÅ BEIÅ MINIMALEM
%NERGIEVERBRAUCHÅWEILÅNURÅDIEÅBEN½TIGTEÅ-ATERIEÅDHÅ!TOME-OLEKÃLEÅUNDÅKEINE
&AHRZEUGEÅBESCHLEUNIGTÅWERDENÅWÃRDEN
&ERNERÅ KANNÅ DIEÅ 2EINIGUNGÅ VONÅ 3TRAHLENÅ BZGLÅ !TOM-OLEKÃLSORTENÅ NACHÅ EINER
)ONISIERUNGÅ Z"ÅMITTELSÅ-AGNETFELDÅ ERFOLGENÅ WODURCHÅ DERÅ GEWÃNSCHTEÅ IONISIERTE
3TRAHLÅAUFGRUNDÅDERÅ-ASSEÅSEINERÅ4EILCHENÅETWAÅGENAUÅEINEÅBESTIMMTEÅGEKRÃMMTE
"AHNÅN¬HMEÅnÅDERÅ2ADIUSÅRÅÅISTÅAUFGRUNDÅDESSENÅDASSÅ"ETRAGÅVONÅ:ENTRIFUGALKRAFT
UNDÅ ,ORENTZKRAFTÅ ÃBEREINSTIMMENÅ MUSSÅ DHÅ MÅ Å V
 
Å Å RÅ Å QÅ Å "Å Å VÅ ETWA
PROPORTIONALÅ ZURÅ 4EILCHENMASSEÅMÅ BEIÅ ANGENOMMENERÅ GLEICHERÅ'ESCHWINDICHKEIT
VÅ ,ADUNGÅ QÅ UNDÅ KONSTANTEMÅ -AGNETFELDÅ "Å nÅ Å DIEÅ ANDERENÅ 4EILSTRAHLEN
ENTSPR¬CHENÅ6ERUNREINIGUNGENÅDIEÅWEITERÅANALYSIERTÅUNDÅANSCHLIE§ENDÅOPTIONALÅDER
,EITUNGÅ FÃRÅ DIEÅ ENTSPRECHENDENÅ 4EILCHENÅ GLEICHERÅ 3ORTEÅ ZURÅ 6ERFÃGUNGÅ GESTELLT
WERDENÅ K½NNTENÅ /PTIONALÅ KANNÅ EINEÅ !BFALLLEITUNGÅ VERWENDETÅ WERDENÅ WENN
6ERUNREINIGUNGENÅ 4EILCHENÅ ENTHALTENÅ FÃRÅ DIEÅ NOCHÅ KEINEÅ EIGENEÅ ,EITUNGÅ O¬
VORHANDENÅW¬REÅBZWÅEINÅENTSPRECHENDESÅ3CHIENENNETZ
&ERNERÅ K½NNTENÅ MITHILFEÅ DIESESÅ 0ROZESSESÅ AUCHÅ MEHREREÅ 4EILCHENSORTENÅ INÅ EINER
EINZELNENÅ ,EITUNGÅ TRANSPORTIERTÅWERDENÅ UNDÅ ANÅ5MLENKÅ ODERÅ %NDSTELLENÅWIEÅ IM
LETZTENÅ !BSATZÅ BESCHRIEBENÅ INÅ DIEÅ ENTSPRECHENDENÅ 4EILCHENSORTENÅ AUFGESPALTEN
WERDEN
)NÅEINEMÅSOLCHENÅ,EITUNGSNETZÅK½NNTENÅOPTIONALÅAUCHÅDIEÅ )ONENÅSELBSTÅUMGELENKT
WERDENÅ DHÅ OHNEÅ DENÅ 6ORGANGÅ DERÅ 2EKOMBINATIONÅ UNDÅ )ONISIERUNGÅ BEIÅ JEDER
5MLENKUNGÅ BZWÅ 6ERZWEIGUNGÅ DURCHFÃHRENÅ ZUÅ MÃSSENÅ nÅ MITÅ DEMÅ .ACHTEILÅ DER
3T½RANF¬LLIGKEITÅ DURCHÅ EVENTUELLEÅ ¬U§EREÅ &ELDERÅ UNDÅ DURCHÅ DIEÅ GEGENSEITIGE
!BSTO§UNGÅIMÅ3TRAHL
$ASÅBESCHRIEBENEÅ-ATWEBÅWIRDÅIMÅFOLGENDENÅALSÅBIDIREKTIONALÅBEZEICHNETÅWENN
AUCHÅ ENTSPRECHENDEÅ ¦BERTRAGUNGENÅ ,EITUNGENÅ O¬Å ZUMÅ 4RANSPORTÅ VONÅ BEIM




3YSTEMÅ AUSÅ ROTIERENDENÅ +ONSTRUKTIONENÅ ZUMÅ !UFFANGENÅ UNDÅ 5MLENKENÅ DER
JEWEILIGENÅ-ATERIEÅVERWENDETÅWERDEN
%INÅ2ECYCLINGÅKANNÅDURCHGEFÃHRTÅWERDENÅDURCHÅDIEÅ$ESTRUKTIONÅEINERÅ7AREÅVORÅ/RT
INÅ IHREÅ !TOMÅ BZWÅ INÅ GEEIGNETEÅ -OLEKÃLSORTENÅ nÅ ENTSPRECHENDEÅ &ABRIKENÅ BZW
-ASCHINENÅK½NNTENÅINÅ:UKUNFTÅBEIÅ6ERWENDUNGÅDERÅ.ANOTECHNOLOGIEÅMINIATURISIERT
WERDENÅ nÅ Å DIEÅ VORÅ /RTÅ INÅ DIEÅ 2ESERVOIREÅ GEGEBENÅ WERDENÅ K½NNENÅ !LTERNATIV
K½NNENÅ IMÅBIDIREKTIONALENÅ-ATWEBÅÃBERSCHÃSSIGEÅ!TOM-OLEKÃLSORTENÅAUCHÅÃBER
EINÅ ENTSPRECHENDESÅ ,EITUNGSÅ UNDODERÅ 3CHIENENÅ ETCÅ nNETZÅ EINER
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!TOM-OLEKÃLLAGERST¬TTEÅ UNDODERÅ ANDERENÅ .UTZERNÅ ZURÅ 6ERFÃGUNGÅ GESTELLT
WERDEN
!LSÅ4RANSPORTDAUERÅEINERÅ7AREÅIMÅ-ATWEBÅKANNÅDEFINIERTÅWERDENÅ$IEÅ:EITÅFÃRÅDAS
6ERSENDENÅ DERÅ $ATENÅ ZURÅ +ONSTRUKTIONÅ DESÅ 'UTESÅ INKLUSIVEÅ DERÅ $AUERÅ ZUR
+ONSTRUKTIONÅDESÅ'UTESÅVORÅ/RT
"EIDEÅ !RTENÅ DESÅ7EBTRAFÅ DASÅ BESCHRIEBENEÅ _6ERSENDENÅ EINESÅ 2OBOTERSiÅ UNDÅ DAS
_6ERSENDENÅ EINERÅ 7AREiÅ OPTIONALÅ MITÅ DEMÅ -ATWEBÅ ODERÅ DERÅ BESCHRIEBENEN
'EWINNUNGÅ DESÅ -ATERIALSÅ VORÅ /RTÅ K½NNENÅ ERWEITERTÅ WERDENÅ 7ENNÅ MEHRERE
:IELADRESSENÅ IMÅ )NTERNETÅ ANGEGEBENÅ WERDENÅ KANNÅ MITÅ DEMÅ 6ERSENDENÅ ZUGLEICH
EINEÅ6ERVIELF¬LTIGUNGÅDESÅ2OBOTERSÅBZWÅDERÅ7AREÅEINHERGEHEN
&ÃRÅ DENÅ &ALLÅ DASSÅ ZUKÃNFTIGÅ DENKENDEÅ 2OBOTERÅ KONSTRUIERTÅ WERDENÅ K½NNENÅ UND
DIESEÅ AUFÅ DIESEÅ 7EISEÅ VERVIELF¬LTIGTÅ WÃRDENÅ WÃRDEÅ DIESÅ EFFEKTIVÅ EINE
6ERVIELF¬LTIGUNGÅEINERÅ 0ERSONÅ BEDEUTENÅ$IEÅ 2OBOTERPERSONÅWÃRDEÅ DANNÅ DEÅ FACTO
ZUGLEICHÅ nÅ BZWÅ NATÃRLICHÅ UNTERÅ "ERÃCKSICHTIGUNGÅ DERÅ 2EISEZEITÅ UNDÅ OPTIONALÅ MIT
:EITVERSETZUNGENÅnÅANÅMEHREREÅ:IELORTEÅREISENÅK½NNENÅ$ASÅ%RLAUBENÅ%INSCHR¬NKEN
ODERÅ 6ERBIETENÅ DESÅ DENKBARENÅ UNGEHEMMTENÅ 3ICH6ERVIELF¬LTIGENÅ DER
2OBOTERPERSONENÅW¬REÅEINEÅ&RAGEÅANÅDIEÅ'ESETZGEBUNG
&ÃRÅ ALLEÅ BESCHRIEBENENÅ NEUENÅ !RTENÅ DESÅ 6ERKEHRSÅ L¬SSTÅ SICHÅ DIEÅ 4RANSPORTÅ BZW
2EISEDAUERÅWEITERÅ VERMINDERNÅWENNÅ EINEÅ7AREÅ BZWÅ DERÅ JEWEILIGEÅ 2OBOTERÅ EINE
VERBESSERTEÅ6ERSIONÅEINESÅ¬LTERENÅ4YPSÅDARSTELLTÅDIEÅBZWÅDERÅBEREITSÅEINMALÅANÅDEN
JEWEILIGENÅ%MPF¬NGERÅVERSENDETÅWURDEÅ$ASÅ%MPF¬NGERGER¬TÅKANNÅDIESÅDERÅ&IRMA
/RGANISATIONÅ O¬Å BEIÅ DERDEMÅ DIEÅ "ESTELLUNGÅ GEMACHTÅ WIRDÅ W¬HRENDÅ DER
"ESTELLUNGÅ AUTOMATISCHÅMITTEILENÅ $ANNÅ REICHTÅ ESÅ AUSÅ NURÅ DIEÅ $ATENÅ WELCHEÅ DIE








ZUMINDESTÅ ZUMÅ 4EILÅ ERSETZTÅ WERDENÅ K½NNTEÅ DURCHÅ EINÅ 6ERSENDENÅ DERÅ JEWEILIGEN
)NFORMATIONENÅ ÃBERÅ DASÅ )NTERNETÅ UNDÅ OPTIONALÅ DENÅ !UFBAUÅ DESÅ 'UTESÅ 2ECHNERS
2OBOTERSÅ AMÅ :IELORTÅ nÅ OPTIONALÅ INKLUSIVEÅ EINESÅ 6ERSENDENSÅ VONÅ !TOMSORTENÅ BZW
-OLEKÃLSORTENÅ DIEÅ ZUMÅ "AUÅ DESÅ 'UTESÅ 2ECHNERSÅ 2OBOTERSÅ AMÅ :IELORTÅ UNDODER
ZUMÅ7IEDERAUFFÃLLENÅDERÅ-ATERIALRESERVOIRSÅAMÅ:IELORTÅN½TIGÅW¬REN
)MÅ BESCHRIEBENENÅ -ATWEBÅ K½NNTENÅ DIEÅ ZURÅ +ONSTRUKTIONÅ DERÅ 'ÃTERÅ BEN½TIGTEN
!TOMEÅBZWÅEINFACHENÅ-OLEKÃLEÅOPTIONALÅMITTELSÅ )ONISIERUNGÅ"ESCHLEUNIGUNGÅUND
2EKOMBINATIONÅVERSENDETÅWERDENÅOPTIONALÅMITÅNAHEZUÅ,ICHTGESCHWINDIGKEITÅÃBER
EXTREMEÅ $ISTANZENÅ UNDÅ MITÅ EXTREMÅ GERINGENÅ +OSTENÅ WEILÅ KEINEÅ &AHRZEUGE
BESCHLEUNIGTÅ WERDENÅMÃSSTENÅ SONDERNÅ NURÅ DIEÅ BEN½TIGTEÅ -ATERIEÅ :UDEMÅ KANN
DURCHÅ DIEÅ 2ESERVOIRSÅ BEIMÅ +UNDENÅ DIEÅ :EITÅ ZWISCHENÅ "ESTELLUNGÅ UNDÅ %RHALTÅ DER
7AREÅ REDUZIERTÅ WERDENÅ INDEMÅ DASÅ 'UTÅ MITHILFEÅ DERÅ VORÅ /RTÅ VORHANDENEN
-ATERIALIENÅSOFORTÅGEBAUTÅWERDENÅKANNÅUNDÅNURÅNACHTR¬GLICHÅDIEÅ3PEICHERÅOPTIONAL
DURCHÅ'EWINNUNGÅDERÅ2OHSTOFFEÅVORÅ/RTÅUNDODERÅMITHILFEÅDESÅ-ATWEBÅAUFGEFÃLLT
WERDENÅ .ACHÅ EINMALIGEMÅ 3ENDENÅ REICHTÅ ESÅ ZUDEMÅ BEIMÅ 3ENDENÅ EINERÅ NEUEREN
6ERSIONÅEINESÅ'UTESÅBZWÅ2OBOTERSÅAUSÅNURÅDIEÅENTSPRECHENDENÅ.EUERUNGSÅBZW
5PDATE)NFORMATIONENÅZUÅSENDEN





EXTREMÅ GERINGEMÅ %NERGIEBEDARFÅ UNDÅ BEIÅ EXTREMÅ GERINGENÅ +OSTENÅ UNDÅ HOHER
3ICHERHEITÅSOWIEÅOPTIONALÅMITÅNAHEZUÅ,ICHTGESCHWINDIGKEITÅDURCHFÃHRBAR
%SÅ ISTÅ DENKBARÅ DASSÅ DERÅ 'RO§TEILÅ DESÅ 6ERKEHRSÅ INÅ :UKUNFTÅ AUFGRUNDÅ DER





$ASÅ _2EISENiÅ VONÅ #OMPUTERSPEICHERINHALTENÅ UNDÅ 2OBOTERCOMPUTERINHALTENÅ IST
BEREITSÅ HEUTEÅ RELEVANTÅ MANÅ DENKEÅ Z"Å ANÅ DIEÅ MANCHMALÅ NOTWENDIGE
&ERNUMPROGRAMMIERUNGÅVONÅ2OBOTERSONDENÅZ"ÅAUFÅDEMÅ-ARS
&ÃRÅDENÅ'ÃTERVERKEHRÅISTÅDERÅ!UFBAUÅEINESÅ-ATWEBÅEINÅ+OSTENFAKTORÅDAHERÅISTÅEINE
GR½§EREÅ "EDEUTUNGÅ DESÅ-ATWEBÅ INÅ DENÅ N¬CHSTENÅ *AHRENÅ NICHTÅ ZUÅ ERWARTENÅ %IN
AUTOMATISIERTERÅ!UFBAUÅ EINESÅ SOLCHENÅ.ETZESÅ DURCHÅ ENTSPRECHENDEÅ 2OBOTERÅ ISTÅ IN
SP¬TERERÅ:EITÅDENKBAR
$ERÅ+LEINGÃTERVERKEHRÅ KANNÅ ZUKÃNFTIGÅWIEÅ BESCHRIEBENÅ BEREITSÅ OHNEÅ EINÅ-ATWEB
MITÅ (ILFEÅ DERÅ ¦BERTRAGUNGÅ DERÅ $ATENÅ OPTIONALÅ MITÅ EINEMÅ 'ÃTERRECYCLINGÅ VORÅ /RT
DURCHGEFÃHRTÅWERDEN
$IEÅ SPEZIELLEÅ &RAGEÅOBÅDENKENDEÅ2OBOTERPERSONENÅGEBAUTÅWERDENÅ SOLLTENÅWENN
DIESÅEINMALÅM½GLICHÅSEINÅSOLLTEÅISTÅEINEÅ&RAGEÅWELCHEÅDIEÅ'ESELLSCHAFTÅENTSCHEIDEN
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